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◆ 原 著 
1)  Koura T, Kita K, Kawabuchi N, Watanabe F, Nakagaito H, Miura T, Kuroiwa M, Yoshida K, Yamashiro S. Clinical and 









1)  中垣内浩子，川渕奈三栄，黒岩麻衣子，小浦友行，北啓一朗，山城清二．RS3PE 症候群発症後少量ステロイド投与
加療への反応不良を機に発見された肺癌の 1 例．第 220 回日本内科学会北陸地方会；2013 Jun 9；富山． 
2)  小浦友行，北啓一朗，川渕奈三栄，中垣内浩子，黒岩麻衣子，山城清二．総合診療部外来で経験した神経梅毒の 2
例．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2013 May 19；仙台． 
 
◆ その他 
1)  北啓一朗．専門医から総合医へのアドバイス 消化器．治療．2013；95(5)：1059-63． 
2)  北啓一朗．シンポジスト．第 80 回消化器心身医学会研究会学術集会；2013 Jun 27；横浜． 
3)  北啓一朗．講師．第 42 回山形心身医学研究会；2013 Nov 16；山形． 
4)  山城清二．座長．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会－病院総合医は地域医療をどう支えるか－；2013 May 
19；仙台． 
5)  山城清二．パネリスト．第 14 回介護保険推進全国サミット；2013 Oct 17-18；富山． 
6)  山城清二．講師．高岡地区高等学校養護教諭夏期研修会（高岡地区高等学校保健連絡協議会）；2013 Aug 5；高岡． 
7)  山城清二．講師．富山県養護教諭会夏季研修会（富山県養護教諭会）；2013 Aug 6；富山． 
8)  山城清二．講師．富山県私学教育研修会（富山県私立中学高等学校協会）；2013 Aug 22；富山． 
9)  山城清二．講師．富山県における地域医療と総合診療（富山県議会議員会）；2013 Aug 19；富山． 
10)  山城清二．講師．福井大学病院卒後臨床研修指導医講習会（福井大学医学部附属病院）；2013 Nov 24；福井． 
11)  山城清二．企画責任者．第 11 回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）；2013 Nov 30；富山． 
12)  山城清二．講師．富山市福祉保健センター研修会（富山市福祉保健センター）；2013 Dec 4；富山． 
13)  山城清二．講師．琉球大学 RyuMIC 臨床研修指導医養成セミナー（琉球大学医学部）；2013 Dec 14-15；沖縄． 
14)  山城清二．講師．特別支援学校養護教諭研修会（特別支援学校養護教諭部会）；2013 Dec 26；富山． 
15)  山城清二．第 11 回南砺の地域医療を守り育てる会（南砺市医療局）；2013 Jan 12；南砺． 
16)  山城清二．第 12 回南砺の地域医療を守り育てる会（南砺市医療局）；2013 May 11；南砺． 
17)  山城清二．第 13 回南砺の地域医療を守り育てる会（南砺市医療局）；2013 Nov 22；南砺． 
18)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 1（南砺市医療局）；2013 Jun 2；南砺． 
19)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 2（南砺市医療局）；2013 Jul 18；南砺． 
20)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 3（南砺市医療局）；2013 Sep 12；南砺． 
21)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 4（南砺市医療局）；2013 Oct 24；南砺． 
22)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 5（南砺市医療局）；2013 Dec 12；南砺． 
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23)  山城清二．地域医療再生マイスター養成講座 1（南砺市医療局）；2013 Jun 28；南砺． 
24)  山城清二．地域医療再生マイスター養成講座 2（南砺市医療局）；2013 Jul 12；南砺． 
25)  山城清二．地域医療再生マイスター養成講座 3（南砺市医療局）；2013 Jul 26；南砺． 
26)  山城清二．地域医療再生マイスター養成講座 4（南砺市医療局）；2013 Aug 9；南砺． 
27)  山城清二．地域医療再生マイスター養成講座 5（南砺市医療局）；2012 Aug30；南砺． 
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